





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Současná koncepce ochrany před bleskem
Cíl práce:
Aplikace nových norem na stávající zařízení.
Charakteristika práce:
Všeobecné zásady. Odhad rizika pro objekty nebo inženýrské sítě. Hmotné škody na objektech a fyzické
ohrožení života. Elektrické a elektronické systémy uvnitř objektů. Praktické aplikace.
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